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OPTIMIZATION OF PARTITION OF LOAD BETWEEN THE DISPERSED ENERGY SOURCES IN THE IN-PLANT
ELECTRIC SYSTEM
P.D.Lezhniuk1, .V.Nikitorovych2, V.V.Netrebskyi1,
1  Vinnytsia National Technical University,
      Khmelnytske shosse, 95, Vinnytsia, 21021, Ukraine,
2  Outwardly-economic association “Novosvit”,
Stanislavskogo prov., 16, Vinnytsia, 21022, Ukraine.
The system of optimal management is examined by the dispersed sources of electric power in the in-plant electric
system. The system of automatic control is built on the basis of principle of the least action. Reference 3, fig. 1.
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